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Revue semestrielle
La Congrégation du Saint-Esprit a commémoré en 2003 son troisième centenaire. Depuis trois
siècles, elle a travaillé à la naissance de nombreuses communautés chrétiennes à travers le monde,
notamment en Afrique, qui sont devenues de véritables Églises. Aujourd'hui, ces dernières se
penchent sur leurs origines et veulent en connaître les sources. Dans cette perspective. Mémoire
Spiritaine se propose à tous comme une revue d'histoire missionnaire largement ouverte sur
l'ensemble de la diffusion et de l'inculturation du christianisme, à travers — notamment mais pas
uniquement — l'histoire des spiritains.
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